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HALAMAN MOTTO 
 
 
? “Orang-orang yag berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan.” 
?  “Tugas saya bukanlah untuk berhasil. Tugas saya adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
membangun kesempatan berhasil.” 
?  “Jangan hanya menghindari yang tidak mungkin. Dengan mencoba 
sesuatu yang tidak mungkin, seseorang akan bisa mencapai yang terbaik 
dari yang mungkin ia capai.” 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala 
karunia kesehatan, kekuatan, dan kejernihan pikiran yang telah di anugerahkan – 
Nya kepadaku sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dengan segala 
kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada : 
? Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan segala dukungan baik 
moral maupun material, semoga aku bisa membahagiakan kedua orang 
tuaku.  
? Untuk diriku sendiri, yang telah berjuang dengan segenap kekuatan 
menyelesaikan tugas ini, akhirnya sampai juga ditujuan walaupun begitu 
banyak cobaan yang menerpa.  
?  Untuk adikku tersayang, yang jauh disana. 
? Seseorang “ F” yang selalu ada di hatiku yang selalu menemani dalam 
setiap langkah hidupku selama aku di solo, terimakasih buat semunya yha 
? Teman-teman seperjuanganku Suryo Saputra Perdana, Taufik E Susilo, 
Yudhi Nopriadi, Etward dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu 
semoga persahabatan kita sampai kita sama-sama sudah tua amin 
? Segenap keluarga Mahasiswa kalimantan barat 
? Teman – teman S1 fisioterapi transfer UMS 2011 seperjuangan.  
? Segenap dosen progdi Fisioterapi UMS.  
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penulis. 
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Harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat yang maksimal 
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masih akan sangat membantu. Akhir kata saya selaku penulis mengucapkan 
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, 28 Mei  2013  
 
GINANJAR RIBUT PRATAMA, AMF / J120111037 
“PENGARUH LATIHAN CONTRACT RELAX STRETCHING TERHADAP 
PENURUNAN NYERI MYOFACIAL TRIGGER POINT SYNDROME OTOT 
UPPER TRAPEZIUS PADA PEMBATIK HALUS LAWEYAN” 
V BAB, 30 Halaman, 5 Gambar, 8 Tabel. 
(Dibimbing Oleh : Dwi Rosella Kumala, SSt. FT. M. Kis dan Umi Budi 
Rahayu, SSt. FT. M. Kes) 
 
Latar Belakang: Keluhan atau gangguan otot rangka atau musculoskeletal 
disorders (MSDs) merupakan fenomena yang umum dialami oleh pekerja yang 
melakukan pekerjaan secara manual. Salah satu jenis dari musculoskeltal disorder 
adalah nyeri leher atau neck pain. Salah satu yang mengakibatkan terjadinya nyeri 
leher adalah Myofascial Triggers Point Syndrome (MTP’s) pada otot upper 
trapezius, dimana merupakan bagian dari musculoskeletal disorders (MSDs) yang 
banyak dialami pekerja. Berbagai bentuk modalitas yang dapat dilakukan untuk 
menurunkan nyeri otot upper trapezius pada kondisi ini, diantaranya melakukan 
terapi latihan contract telax stretching. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh contract relax stretching 
terhadap penurunan nyeri MTPS otot upper trapezius 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental, dengan 
desain penelitian Pre and Post Test With Control Group Design. Tektik 
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 14 orang 
yang terdiri dari 7 orang kelompok perlakuan dan 7 orang kelompok kontrol. 
Modalitas yang diberikan adalah Terapi latihan berupa contract telax stretching 
selama 15 hari, frekuensi 3x seminggu  dengan 3x pengulangan setiap kali latihan. 
Pengukuran MTPS dengan menggunakan visual analoge scale (VAS). Uji 
Normalitas data menggunakan Shapiro-Willk tes kemudian dilanjutkan dengan uji 
hipotesa dengan Paired Sample T-test dan uji beda menggunakan Independen T-
Test. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 
signifikan dengan nilai P adalah 0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. 
Artinya ada pengaruh pemberian tontract telax stretching terhadap penurunan 
nyeri otot upper trapezius pada kondisi MTPS. 
Kesimpulan: Pemberian contract telax stretching terbukti memberikan pengaruh 
terhadap penurunan nyeri otot upper trapezius pada kondisi MTPS 
Kata Kunci: Contract relax stretching, Penurunan nyeri otot upper trapezius, 
Myofacial trigger poin syndrome 
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